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Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup  
menjadi indah, dan dengan agama hidup  
menjadi terarah dan bermakna. 
(HA. Mukti Ali) 
Apapun yang terjadi kepada anda, 
akan tetap menjadi sesuatu yang menguatkan anda  
jika anda tidak mengijinkannya untuk melemahkan anda. 
(Mario Teguh) 
Kesalahan orang-orang pandai 
ialah menganggap yang lain bodoh, dan  
kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai. 
(Pramoedya Ananta Toer) 
Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri.  
Misteri adalah sumber semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan.  
(Albert Einstein) 
Yang baik bagi orang lain adalah  
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demi kebaikan dan masa depan saya tanpa keluh-kesah. 
2. Seluruh keluarga besar Wiradi Hadi Prayitno dan kakak-kakak tersayang yang 
selalu memotivasi dan memberikan dukungan secara moral. 
3. Ayu Setyo Prabandari, calon pendamping hidup yang telah menginspirasi karya 
ini dan mengingatkan jadwal bimbingan secara teratur. 
4. Keluarga besar Hadi Sucipto yang telah ikut mengasuh dan membimbing saya. 
5. Sahabat-sahabat tercinta, Yefta Angga Haryanto, Nandya Aprilianus, Wahyu 
Kurniawan, Rudika Novia Herdi, Albar Yudyantoro Putro, Murdiana Hendra 
Setiawan, Budi Prasetyo, Bowo Setyanto, Evik Evaniko, dan Rony Eko Pratomo 
yang selalu memberi hiburan di sela-sela kepenatan dalam pengerjaan karya ini. 
6. Rekan-rekan PBSID Kelas F yang telah berjuang bersama-sama di kampus UMS. 
7. Teman-teman Cyber Internet-cafe yang telah memberi tumpangan tempat tidur 
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dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Judul “Analisis Wacana Kritis 
pada Karikatur dalam Halaman Editorial Inilah.com”, Skripsi, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini untuk (1) Mendeskripsikan bentuk kritik atau sindiran dalam 
karikatur pada halaman editorial inilah.com. (2) Memaparkan hubungan antara 
karikatur pada halaman editorial inilah.com dengan kondisi realitas sosial. (3) 
Mengidentifikasi ideologi media inilah.com sebagai wadah dari karikatur. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah 
analisis wacana kritis (Critical discourse analysis). Karikatur dalam halaman editorial 
inilah.com menjadi sumber data dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. Teknik analisis data 
ini penulis menggunakan metode padan referensial. 
 
Hasil penelitian ini menyatakan terdapat jenis Kritik Pendidikan, Keagamaan, 
Hukum, Politik, Demokrasi, Keamanan, dan Pemerintahan dalam karikatur. Latar 
belakang munculnya kritik karena adanya permasalahan aspek Hukum, Kepatutan, 
Demokrasi, Pendidikan, Sosial, Keamanan, Politik, dan Keagamaan. Ideologi media 
inilah.com sebagai media yang menerbitkan karikatur editorial belum lepas dari 
muatan kepentingan dalam penyajian beritanya. Tim redaksi belum menggunakan 
sudut pandang netral dalam memilih judul, sumber berita dan bingkai berita. Berita 
yang ditulis dan diterbitkan terkesan sebagai sebuah konstruksi realitas yang 
bertujuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan perspektif masyarakat dalam 
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